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SÁBADO 18 DE Frunnuo DF. 1845. 
• COMIITI/CIOH 
iViur. i - í . 
OFICIAL 
i Las leyes y las dispojicionrs «eneralos ile.l Gobierno son J Las li-yes, órdenes y anuncios que se manden publicar 
obligatorias para cada capital de provincia desde que se í en los Boletines oficiales se lian de remitir al Gcfe p.olítico 
publican oficialmente en ella , y desde cuatro dias después J respectivo, por cuyo conducto se pasarán á los editores de 
para los demás pueblos de la misma provincia. fZiy de 3 <¡ los mencionados periódicos. Se esceplúa de esta disposición 
tic Noviembre de iSS;.^ > á los Sres. Capitanes generales. (Ordenes de C de Abril y 
- 9 de Agosto de tSSg.J 
Solo el Gelc político circulará á los alcaldes y ayuntamientos de las provincias las leyes, decretos y resoluciones gene-
rales que emanen de las Cortes, cualquiera que sea el ramo á que pertenescan. Del mismo modo circulará á los alcaldes 
y ayuntamientos todas las órdenes, inslrucciones, reglamentos y providencias generales del Gobierno cu cualquier ramo» 
y de. dicho gefe en lo tocante á sus atribuciones. = Art. a5C de la le/ de 3 de Febrero de i8 i3« 
GOBIERNO POLITICO. 
Continúa la relación de los sv'getos que han reclamado la indemnización de les danos que tes causaron las facciones 
que se espresan, efectos robadas, y épocas en que lo verificaron. 
Facción que 
Efectos cuya indemnización re - egecutó el 
P U E B L O S . Sugetos que han reclamado. claman. daño. E P O C A . 
. , , , . /-, J T-os d a ñ o s causados por l a f a c - ? „ n n r L á n e a r a „ . , , „ . D . A c u s t i n G a r c í a . , . . . .< . r > G ó m e z . . . , . i 8 3 6 . 
• a ^ c ion y 
K L o s efectos de su casa y t ienda > XT . „ „ _ 
D . Lo renzo F l o r e z < , „ i - . . i JVegr j i 8 3 8 . 
XJ. Í.UI».. ^ quemados en la i n v a s i ó n de. C ° 
D . A n t o n i o L ó p e z I^os que le robó la facción de, 
T). Is idoro G o n z á l e z I d . 
' S a h a g m . „ H t t » t . ; . . { D . F ranc i sco Borge I d . 
D . M a n u e l M e r i n o Cal le ja . . I d . 
Gena ro G i m é n e z I d . 
Ildefonso Sahagun I d . 
Cayetano Or tega • I d . 
Besancle • L o s vecinos de éste 
i d . 
i d . 
i d . y dos caballos 
id , 
i d 
id 
Sus casas y efectos quemados 
por 
Clemente A n t ó n Dos yeguas ; 
P r e s b í t e r o 1). F a b i á n B á r c c n a U n a yegua 
I d . 
I d . . 
I d . , 
W . 
I d . 
I d . . 
I d . . 
Valdalida.. 
Villaverde Arcayos. 
r D . M a t í a s R u i z . . . 
/ í lmanza I ) . T o m á s l \ o d r ¡ g u e z 
* D . L e ó n D i e z . . . . 
A r r o y o . . . . 
Marcos Tírvero. 
Id 
Id 
R e y 
I d 
]Peran:anes, •mu... 
D . D o m i n g o A l v a r e z . 
Rosendo Fe rnandez . 
Id 
I d . id 
D o s id 
U n c a b a l l o , 2200 rs . en m e -
tá l i co y los efectos de su c a -
sa saqueada. . . ET««B«1ÍS««. 
1100 r s . que le exigió 
I 
Salvador Fernandez L o s d a ñ o s que c a u s ó e l . . . . 
Antonio W a r t i n e ? . . . . . . Pjga cabalUría y qlr^ efectoj, 
I d . 
Id 
Idi ulitis 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
I d . 
i 8 3 6 . 
I d . 
I d . 
I d . 
id . 
I d . 
i 8 3 S . 
I d . 
I d . 
I d . 
íJ4 
Cabrillanes..,..;.,,, 
G r a j t i M s Campos. 
I d . . 
I d . , 
I d . , 
I d . 
G a g o . 
Yugueros. 
V,llabiilicr. 
fja ftlujiía., 
T i . M a n u e l R o d r í g u e z . ; ; . I.os efectos 3e í t í casa S a q u i a í a . 
N i c o l á s G a r r í a U n caballo , . 
F ranc i sco D i e z U n a yegua . » 
V i v i a n a M o r i l l o . . . . . . . I d . i d . . . . . . . . . . . . 
D . J o a q u í n I.Inmas. . . . . D o s yeguas. . . . • . . . . . 
í P á r r o c o D . BeVfiaráo Álo ln -
.< so Va l l e jo . . . . . . . . U n caballo 
í D . M a t é o L o p é z U n a yegua y Una capa 
. I ) . A n t o n i o A l ya fez. . . . . . U n a yegua • . G ó m e z . . . . 
D . V i c e n t e P e l á e z . . . . . . S u casa quemada cuando pasó . Sanz 
(Se cont inuará. ) 
Fr. r.ucas y Fe-
lipe Valdpon. 
Id 
t í , 
I d . 
Id, 
I d . 
i 8 3 8 ; 
1836» 
I d . 
I d . 
I d . 
i D W U T Á O O H P R O V I N C I A L . 
Núm. 94. 
L a Junta direclititi del colegio nacional de sordo-
'tnudos ron fecha 11 de Enero último dice á esta Dipu-
•tacüm lo t]ue sigue: 
« D e s e a n d o esta j u n l á dar una tnayor l a t i tud á 
^ 'u ¿ n n i c t i d ó en la parte re la t iva á la ád tn is ion de 
a lumnos en este Colegio nacional de s o r d o - t n u d o s » 
segun lo vayan pcrt i i i l iet ido los mayores ingresos con 
que es de esperar que el Gobie rno vaya cubriendo en 
l o sucesivo la cons ignac ión que tiene seña l ada en los 
presupuestos; ha acordado dirigirse á esa D i p u t a c i ó n 
j>ara q u e , como interesada en l a p ro t ecc ión y liene-> 
ü c e n c i a á que son acreedores estos seres desgraciados 
e n su p r o v i n c i a , se s i rva r emi t i r á la junta con los 
dorumenlos que i c o n t i n u a c i ó n se espresan cuan ta ! 
instancias se la presenten en solici tud de plazas de a -
lumnos internos y estemos del establecimientOj en la 
seguridad de que la misma les i r á atendiendo con l a 
debida preferencia entre los que considere mas dig--
nos de ser admit idos e n é l . " 
T é dc lbau t i smo por la que se acredite tener e l 
aspirante 7 afína de edad. 
Cer t i f icación de facultat ivo de estar vacunado y 
np padecer e ñ f e r i n é d a d coii tagioia n i hab i tua l . 
' Jus t i f i cac ión d é pobreza. 
I* en cumplimiento de la anterior circular se í n -
f iiu ' á todos los que se hallen en e l . caso prevenido 
tn la misma para que acudan á esta Diputación con 
liís documentos que' se citan al preciso, término dt. quin-
te d ías . León to. de Febrero de i S f ó . ^ J o s é Pérez/ 
Presidente.=Patrtcio de /izcarqtet. Secretario, 
E S T E N I J E N C I A . 
• N ú m . c¡5. 
.Por la Inspección general del cuerpo de carabine-
ros del ¡Xeinu con fecha 7 del actual se me comunica 
h siguiente. 
. . E l E x r i n o . S r . Secretar io de Es tado y del D e s -
p a í l i o de Hac ienda con fecha 3 del actual comunica 
ú esta I n s p e c c i ó n la R e a l orden que s i g u e . = E x c m o . 
Sr.r^rDeseando el Regente del R e i n o fi|ar la suerte 
d iGni t iva de los gefes y oficiales de carabineros que 
han quedado fuera de ac t iv idad á consecuencia de 
l a d i s m i n u c i ó n que en el n l imero de estas clases h i -
zo la planta adjunta a l decreto o r g á n i c o de 11 de 
Í J o v i é m b r e de 184.2 respecto de la anter ior t en i en -
do presenie que «x i s t en t a m b i é n cesantes que lo e s -
taban antes de la o r g a n i z a c i ó n , que una gran p a r -
te de los del an t iguo cuerpo de Hac i enda p ú b l i c a pro-
cedían de ta ca r re ra m i l i t a r y s e ñ a l a d a m e n t e de lá 
Ultima guer ra en que han prestado distinguidos s e r -
vicios en defensa de la causa nacional y que unos y 
Otros cesantes g rav i t an sobre e l E r a r i o con los s u e l -
dos de g ra l i f i các iones j y finalmente atendiendo á que 
el actual ins t i tu to de carabineros del R e i n o es u n á 
reforma del de Hacienda púb l i ca que p r imero h a b í a 
sido m i l i t a r y debe seguir en cuanto sea posible e l 
m é t o d o que en la mi l i c i a se pract ica con los Cuer-
pos que se estinguen ó r e fo rman ; cuya oficial idad 
ob la a l reemplazo ch los d e m á s regimientos en a l -
ternat iva con los efectivos de ellosj y después de 
haber oido el d i c t á t n e n de la I n s p e c c i ó n general de 
resguardos se ha servido S. A¿ resolver que se o b -
serven las disposiciones Siguientes. 
A r t í c u l o 1 . ° E t Inspector general de r e s g u a r -
dos p r o c e d e r á desde luego á l a clasificación de t o -
dos los gefes y oficiales de carabineros que h a y a n 
quedado fuera del servicio act ivo á consecuencia de l 
u l t i m o reglamento y de los qud h a l l á n d o s e cesan-
tes con an ter ior idad á él sol ici ten colocación en e l 
nuevo cuerpo. 
A r t . 2.0 P a r a está clasificación l i an d é tenerse! 
presentes los antecedentes de cada interesado que 0-
L r e n en l a I n s p e c c i ó n , l a hoja de servicios j u s t i f i -
cada , los espedientes sobre alijos de fraude ó de c u a l -
qu ie ra otra clase que se hubiesen formado las n o -
tas de concepto, los informes de los Intendentes y 
todos los -demás datos y noticias que conduzcan i 
asegurarse con exacti tud de las vicisitudes y c i r c u n s -
tancias de cada ind iv iduo . 
A r t . 3 . ° E l Inspector general por resultado de 
cada espediente c o n s u l t a r á a l M i n i s t e r i o de H a c i e n -
da con remesa de é l , la s i t uac ión d i fml t iva del ge-
fe ú oficial á que se ref iera , l i m i t á n d o s e á p r o p o -
ner le en una de las tres ca t ego r í a s siguientes. 1.* 
A p t o para él reemplazo en el cuerpo de carabineros 
de l R e i n o . 2.a A p ropós i to para colocación en d e s -
t ino pasivo por su edad 6 fallas de rdbustez ú otra cau-
sa q ü e se e s p r e s a r á , y 3.a Cesante hasta la reso lu-
ción de l G o b i e r n o . E n esta ú l i i m a clase han de co-
locarse los gefes y oficiales cuya conducta m o r a l . 6 
p o l í t i c a , flogedad en el servic io tí otros motivos r a -
zonables n ó ofrezcan la confianza que deben in sp i r a r 
a l G o b i e r n o todos los funcionarios pi íbl ícbs . 
A r t . 4 ° U n o s y otros indiv iduos g o z a r á n e l ha-
ber que po r clasificación les corresponda según el 
ar t . 109. del decreto o r g á n i c o de 11 de N o v i e m b r e 
de 1842; pero aun cuando no les pertenezca suelda 
por falta de anos de servicio no por eso han de dejar 
de ser clasificados en una de las tres c a t e g o r í a s toda 
j w «juc hayan t jkfenipcñado con R e a l nombramiento 
iS-estino i ' f^fc « mfiííal en el l-csgijaráo. 
A r l . 5.° I.OÍ comprendidos en la j i r ime ra ca legn-
H'a se l l a i i i a rán cscrdcnlcs M cuer/m de carabineros 
•y o b u f á n a l reemplazo en a l te rna t iva con los que s i r -
•ven en el dia y con las vacantes que se conceden a l 
e j é r c i t o en el reglamento atendiendo al c r é d i t o , n ú -
mero de ofvciales de este que hau tenido ingreso en l a 
nueva o r g a n i z a c i ó n cuidando el Inspeclor de darles 
l u g a r en las respectivas piopuestas. 
A r t . G.0 L o s interventores que Iiaynn sido anles 
oficiales del e jé rc i to ó de carabineros t e n d r á n d e r e -
cho á ingresar en el nuevo cuerpo si son clasificados en 
l a i . * i .a legoría del a r t í c u l o 3 . ° y los que procedan de 
las carreras civiles s e r á n atendidos para colocación en 
oficinas, ti o t ra aná loga a l tenor del a r t í c u l o 109 del 
decreto o r g á n i c o . 
A r l . 7.0 L a Inspecc ión general dé resguardos 
é g e c ú t a r á estos trabajos en el perentorio t é r m i n o de 
cua t ro meses pasado el cual no se a d m i t i r á so l ic i tud 
á l g u o a , y los cesante* que no hayan acudido q u e d a -
r á n ssiti derecho á reemplazo en el cuerpo de c a r a b i -
toero's del R e i n o . 
A r t . Si0 L a s disposiciones que preceden s e r á n 
apl icables por él Inspector á los individuos de las c l a -
ses de-tropa éscede'ntes {ior la hueva o r g a n i z a c i ó n , re-
solviendo por s í y en uso de sus facultades el r e e m -
plazo de los que resulten aptos para el servicio a c t i v ó 
en las vacantes que ocu r r an . D e órdeta d é S . Á . lo 
eottiunico á V ¡ 35. para su ih le l igehc iá y respeclivrt 
c u n i p l i h i i é h t o debiendo c i r cu l a r l o á todas las I n t e n -
. á e n e i a s . / L o t r a s l a d o . á V i S. para su conocimiento y 
i i o l i c i i dé los gefes, oficiales y d e m á s individuos q u é 
. i é , ha l len en el caso que p r e v i é h é ía citada fteal ór— 
.j je i i j s i rv i éndose darle la publ ic idad posible p a r a g o -
fcierno de los misinos p ú r medio del B o l e t í n Oficial de 
,i6sa j i roviheia én el Cüal sé fijará el t é r m i n b que V . 
S . crea indispensable para la présehkác ion d é dichos 
espedientes en ésa Ihlet idehcia á fin dé qfle puedai l 
.bailarse en esta In specc ión dei i t ro .de dos meses p r e -
t i s amen te . " 
Cuya superior resolución he dispuesto sé inserte eA 
et perióflico oficial de la provincia pura conocimiento de 
los interesados ¿ á quienes señalo el término de un mesj 
. dentro del cual habrán de presentar sus suliciludes do-
cumentadas-en está Intendencia^ en la inteligencia dé 
,qut después de transcurrido nú sé ddinilirún y les p a -
r i r á et perjuicio que es consiguiente. León 10 de Febre-
ro de 1Ó^3> = Joaquín I I . I¿i]uiérdo^ = In t¿rtese .= 
Per.eti 
COMANDANCIA GETSERAti 
Núm. 96. 
Eí ' Kasemo. Sr. Capitán general de este Distrito con 
•fecha g del actual me dicelo siguiente i 
u E l S r ; M a y o r : d t í guerra me dice en 5 del a c -
lo que c o p i o . ^ r E x t m o . Sr .==El S r . M i n i s t r o de 
Ja G u e r r a dice con- esta fecha a l ' C a p i t a n general del 
p r i m e r D i s t r i t o lo siguiente. H e dado cuenta á S . A . 
- el- RegttiHe d c l " R e i n o ¡ de lá instancia p romovida por 
el teniente procedente-de i o f a n t e r í a D . Bohi fac io 
C a b r e r o , - A d m i t i i s t r n d o r subal terno de Ren tas E s -
tancadas, en Solicitud de despacho de re t i ro con Uso 
de uni forme y fuero < • - i in ina l , f u n d á n d o s e en que 'al 
separarse de su p r i i n i i u a ca r re ra y pasar á l a "de 
. • - - . , ' ' ^ 
Hac ienda coti íaí ia fos quince a ñ o s Se servic io q u é 
para este derecho ex ig ía el reglamento de re t i ros 
de tres de J u n i o de 1828; y S . A . de c o n f o r m i -
dad con el d i c l á m e n del t r ibuna l supremo de G u e r r a 
y " M a r i n a , no ha tenido á bien acceder á esta ins-
t anc i a , por e s t e m p o r á n e a , habiendo el interesado e s -
cedido ei ¡ m p r o r o g a b l e t é r m i n o de dos meses p r e f i -
jados en R e a l orden de 8 de M a r z o de 184.0, pa ra 
presentar las solicitudes de esta c l a s e . = : C o n f o r m á n -
dose igualmente S. A . con lo espuesto en el r e f e r i -
do i n f o r m e , como regla general para los que en a-
de lan l c hayan de promoverse , y considerando que 
los i5 arios de servic io que el citado reglamento de 
1828 r e q u e r í a para obtener el re t i ro con uso de u -
niforme de r e t i r a d o , los reduce á í a la ley vigente 
de 28 de Agosto de 1841, se ha servido t a m b i é n 
resolver. 
1.° Q u e los gefes y oficiales del e j é r c i t o , a r m a d a 
y E . M . de plaza que al pasar á otras carreras h a -
yan de disfrutar el derecho que Ies concede el a r -
t í c u l o 1.0 de la mencionada l ey¿ presenten sus i n s -
tancias a l efecto antes precisamente de tomar p o -
sesión de su huevo empleo en la car re ra á que pasen. 
a.0 Que sus solicitudes han de cursarse por el g e -
fe del cuerdo de que dejan de d e s p é n d e r j y s i no lo 
t u b i e r e n , por e l C a p i t á n general del D i s t r i t o eif q u é 
i-esidan, a c o m p a ñ a n d o copia de la hoja de se rv i r los , 
del ú l t i m o R e a l despacho m i l i t a r , y del n o m b r a m i e n -
to ú orden de concepc ión de su nuevo empIeo.=:De 
b rdch d é S . A i lo digo á V . E . en c o n t e s t a c i ó n á 
su c o m u n i c a c i ó n de 3 de M a y o ú l t i m o con que c u r -
só la instancia d é C a b r e r o , tanto para c o n o c i m i e n -
to del interesado^ como para el de los d e m á s q u é 
Se h a l l e n , ó en adelante sé ha l l a ren en sú caso. D e 
la propia orden comunicada por dicho S r . M i n i s t r o 
d é la G u e r r a lo traslado á V . E . para los mismos fi-
hes respéfcto dé és t a s p révénc io i i e s generales. L o q u é 
traslado á V , S. para su conocimiento^ y á fin d é 
que disponga sé i n s é r t e en el B o l e t í n oficial de esa 
prov inc ia para intel igencia de los que puedan ser 
ititeresadosi-" 
Y en su consecuencia sé inserta en dicho periódico 
á los efectos espresados. León í a de Febrero de 184.3. 
z=El Brigadier., Comandante general, Saturnino Al— 
luin, z=:Inséri ese » = Pere z¿ 
Ñútn. 97. 
É l Sr. Coronel G 'efe de É . M . de este 8 . ° Distri-
io me comunica la árdea general.. del mismo de 6 Jet 
aclúal , cuyo contenido es cómo sigue. 
i> A r t í c u l o tínico.=EI Exc rho . S r . C a p i t á n generat 
ha recibido una c o m u n i c a c i ó n del E x c m o . S r . I n s -
pector general de I n f a n t e r í a y M i l i c i a s p r o v i n c i a -
les del 31 de E n e r o ú l t i m o en la cual d e s p u é s de 
inser tar la orden de S. A . de i4 de l mismo p a r a 
dar colofcacion á los gefes y ayudantes procedentes de 
los estinguidos ciierpos francos segun él derecho que 
les concede el decreto de 7 de D i c i e m b r e de i84o 
dice entre otras cosas lo s i g n i c n t c . = T o d o lo que he 
creido oportuno manifestar á V . E . para su debida 
conoc imien to , y á fin de que tenga la bondad de 
r e m i t i r m é r e l a c i ó n de los gefes procedentes de los 
estinguidos cuerpos francos que se ha l len usando l i -
cencia i l imi t ada en e l d is t r i to de su digno m a n d o , í 
56 
ijuieneB sa s e r v i r á hacer 'entender que para a c r e á í -
t a r el derecho que les asista á ser colocndos deben 
justificar hallarse comprendUlos en e l decreto de 
su disolncion de cuerpos francos del 7 de Dic iem— 
t r e de i ñ / t o y a l efecto presentar copias a u t o r i z a -
das de sus Reales despachos y de las referidas l i c c n -
íVas ilimitadaR haciendo constar que pasaron l a re -
vis ta de 5 de J u l i o de aquel a ñ o y con t inua ron s i r v i e n -
do en dichos cuerpos hasta que fueron esl inguidos, 
esperando que p r e v e n d r á á los citados fjefes que s i 
rscusasen ser destinados se les p r o p o n d r á para e l 
r e t i r o que por sus a ñ o s de servicio les co r r e spon -
da como por punto general está mandado en R e a l ó r d e n 
de J u n i o del a ñ o p r ó x i m o pasado .=Cuyo contenido 
se ha aervido disponer S. E . se inserte en e l B o l e -
t í n oficial de esta plaza y recomendar t a m b i é n a l 
S r . Gobe rnador de la misma y á los señores C o -
mandantes generales de provinc ia para su mas exac-
to c u m p l i m i e n t o , y á fin de que pidiendo las n o l i -
c ia t y datos que se exigen á dichos Gefes y A y u -
dantes se formal icen las listas nominales de los que 
existan en las respectivas demarcaciones de su car— 
$0, p a s á n d o l a s á manos de S. E . con la man i f e s -
t a c i ó n que tengan por conveniente hacer los que 
(leseen ser retirados para d i r ig i r las á dicho E x c m o . Sr . 
Inspector general para los fines que se proponen. L o 
que de ó r d e n de S. E . se hace saber en la general 
de este d i a . " 
E n su consecuencia he dispuesto se pullique en ¿l 
Buletin oficial de esta provincia para que llegando á 
Ttuticia de ios gefe.s y demás á (¡uienes comprende que 
residan en la misma dirijan desde luego á esta Coman-
dancia general los datos que se piden por la órden pre-
cedente. León 11 de Fehrero de l i i ^ . — E l Brigadier 
Comandante general, Saturnino Allmin.— Insért&se.^i 
Fcre i , 
A N U N C I O S . 
'C.0B1F.RK0 POLÍTICO, 
15 Negociarlo.=Núin. 98. 
Se anuncia el ducubrimienlo dr una mina de Plomo por 
í). José Koiliigucz, vecino de Cacabelos. 
. E n este d ía se ha admit ido á D . J o s é R o d r í g u e z , 
•vecino de C a r a b c l o s , el registro de un criadero de 
P l o m o , al que. da el nombre de la M a g d a l e n a , sito 
m S. M o n t á n , t é r m i n o de Tejedo, A y u n t a m i e n t o 
di; C a n d i n . 
Lo que se pública en este periódico oficial, en cum-
plimiento de lo mandado en la Real órden de 17 de Ju-
nio de i 8 3 8 . León 8 de Febrero de 1843.=>/<»« Pe -
rcz .—José Antonio Somoza, Secretario. 
Píúm. 99-
D . Joaquín fíicio Izquierdo, Intendente Subdelegado de 
lientas dt esta cuidad de León y su Provincia Síc. 
P o r el presente se c i t a , l l a m a , y emplaza en for-
m a á Fe rnando Bar r i en tes na tu ra l de Fáf i las y ve-
cino de V i l l a l o n , para que al t é r m i n o de ley c o m -
parezca en esta Subdclcgacion á efecto de contestar 
á los cargos que se le hagan en la causa que contfa 
61 se s igne , sobre haberle aprehendido con g é n e r o s 
de i l í c i to comerc io ; que si así lo h ic iere , se le o i r á y 
a d m i n i s t r a r á just icia en l o q u e la t u b i e r e , con aperc i -
b imiento que pasado dicho t é r m i n o s in haber lo hecho, 
se e n t e n d e r á n las sucesivas di l igencias con los e s -
trados de esta Subdelegacion, p a r á n d o l e entero p e r -
ju ic io la final d e t e r m i n a c i ó n . D a d o en L e ó n y Fe— 
lirero dos de m i l ochocientos cuarenta y t r e s . = J o a -
q u i n H . I z q u i e r d o . = P o r mandado de su S n ' a , E c e -
qu ie l G o n z á l e z de R e y e r o , = I n s é r l e s e . = P e r e z . 
Núm. 100. 
Administración de Bienes NacionaleSm 
N o podiendo tener efecto los remates de B i e n M 
nacionales anunciados en el suplemento a l B o l e t í n 
oficial de esta P r o v i n c i a del s á b a d o 2 1 de E n e r o ú l -
t i m o en las Salas consistoriales por hallarse ocupadas 
con la concurrencia de electores para diputados á C o r * 
tes en el d í a 28 del corriente que es el s e ñ a l a d o pa-* 
r a rea l iza r los , ha dispuesto el S r . Intendente de es-
ta P r o v i n c i a que se l leven á efecto en las oficinas de 
Bienes nacionalcsdecsta Capi ta l en el espresado día a 8 
del cor r ien te , desde las 11 de su m a ñ a n a hasta las % 
de la tarde; y que se anuncie a l p ú b l i c o para que He-
gue á not icia de todos cuantos quieran interesarse en 
las compras. L e ó n 14. de Febre ro de i84.3. = V i -
cenle M a r í a Soto S a a v e d r a . = I n s é r t e s e , = P e r c z . 
Núm. roí . 
Empresa del arriendo de la Sal. 
Conoce la prov inc ia p r á c t i c a m e n t e y por el atnitt* 
ció que se i n s e r t ó en e l Bo le t i n oficial n ú m . q o de l 
26 de O c t u b r e p r ó x i m o pasado la posibi l idad de t< -
í i e r toldil los para vender sal al por menor ; mas esta 
beneficio del que espende debe ser v ig i l ado , p a r » 
que el p ú b l i c o consumidor no reciba el mas mín imfc 
agravio. D e dos modos puede causarse é s t e ; y ambos 
t ienen un remedio sencil lo y en las atr ibuciones (te 
l a autor idad mun ic ipa ! . E l reconocer los pesos y p e -
sas, no menos que cerciorarse de si está puro e l gí— 
n c r o , cua l sale de los almacenes, toca á los seno-
res Alca ldes consti tucionales, y concejales, porque 
no es posible a l comisionado p r i n c i p a l , n i á los a d -
Thinistradores personarse en todos los pueblos á p r a c -
t ica r una v i s i t a , mas propia de la autor idad local. ' 
A lgunas quejas, aunque pocas, hacen recelar q u t 
los tolderos me7.clan la sal con arena y t i e r r a , y po» 
nen este a r t í c u l o en un estado desconocido, s i se c o -
tejase con e l que existe en los alfol íes . P a r a corregi r 
este m a l , e s t a r á n prontos siempre los encargados da 
la empresa á fac i l i ta r « u i c s l r a s en cualquier caso y 
t iempo que por las justicias se les r ec l amen , s ino 
.fuere posible hacer el cotejo en ios almacenes. 
E l i n t e r é s de los pueblos debe ser mi rado cqn 
toda preferencia y sin consideraeiones al i n d i v i d u o , 
aunque este se crea garantizado por circunstancias 
de localidad y otras especiales, de que puedan aba-
sar los revendedores. 
S i lo que no es de creer existiere e l mismo f r a u -
de en alguna a d m i n i s t r a c i ó n , sabido por m í , p a s a r é 
sin demora y el p a í s o b t e n d r á el remedio que cor-
responda , ya sea gubernat ivamente ó por el tribu— 
. na l de hacienda. L e ó n 6 de F e b r e r o de i 8 4 3 . = P e -
drp.Gal l ) is .= lDsértcse . r=Pcrez . 
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